



















































Effects of the Relationship with Their Teachers during School Life and 
the Trust in Teachers on the Motivation to Be School Teachers 2:
















































































































































































調査参加者の学生の所属 教授志向 同調志向 子ども志向 恩師志向 活用志向
度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.短大 1年生 117 85.4 2.82 （.60） 1<2＊ 2.46 （.48） 1>2＊ 3.47 （.63） 3.06 （.86） 2.29 （.68）
2.科目履修 4年生 17 12.4 3.08 （.37） 2.15 （.51） 3.68 （.47） 3.41 （.67） 2.37 （.50）
取得したい教員免許（校種） 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.小学校 32 21.3 3.03 （.61） 1>2＊ 2.37 （.50） 3.47 （.80） 3.48 （.69） ＊＊ 1>2＊＊, 1>3＊＊, 2.46 （.75）
2.幼稚園 99 66.0 2.80 （.55） 2.47 （.54） 3.51 （.58） 3.02 （.87） 2.27 （.66）
3.小・幼両方 19 12.7 2.82 （.64） 2.40 （.41） 3.42 （.51） 2.76 （.90） 2.30 （.72）
志望動機自由記述アフターコード 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.夢・やりがい系 82 61.7 3.00 （.57） 1>2＊＊ 2.43 （.48） 3.67 （.45） 1>2＊＊ 3.36 （.70） 1>2＊＊ 2.37 （.64） 1>2+
2.ならない・なれない・未決定系 49 36.8 2.67 （.57） 2.43 （.55） 3.27 （.79） 2.82 （.93） 2.16 （.70）
印象に残った先生（選択肢） 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.幼稚園・保育園の先生 5 3.5 3.08 （.30） 2>3+, 2<4+ 2.76 （.33） 1>2+, 1>4+ 3.30 （.84） 3.60 （.55） 2.50 （.40） 1>5+, 2>5＊
2.小学校の先生 16 11.3 3.15 （.47） 2>5＊, 2<7＊ 2.29 （.54） 1>5＊, 3>5＊ 3.63 （.47） 3.31 （.68） 2.55 （.56） 3>5+, 4>5+
3.中学校の担任の先生 14 9.9 2.74 （.78） 2<9＊ 2.49 （.44） 5<6＊, 5<7＊ 3.25 （.87） 3.11 （.79） 2.36 （.73） 8>5+
4.中学校の部活動の先生 22 15.5 2.82 （.60） 5<8+, 8>9+ 2.30 （.58） 5<8+, 5<9＊ 3.43 （.76） 3.07 （.85） 2.33 （.71）
5.中学校の担任や部活動以外の先生 10 7.0 2.64 （.65） 2.06 （.49） 3.45 （.50） 3.20 （1.06） 1.85 （.79）
6.高校の担任の先生 14 9.9 2.94 （.50） 2.59 （.45） 3.61 （.40） 2.89 （.84） 2.29 （.51）
7.高校の部活動の先生 46 32.4 2.78 （.52） 2.47 （.57） 3.55 （.52） 3.02 （.84） 2.22 （.67）
8.高校の担任や部活動以外の先生 8 5.6 3.10 （.67） 2.53 （.41） 3.69 （.46） 3.00 （1.16） 2.41 （.76）
9.学校以外の習い事の指導者 7 4.9 2.57 （.71） 2.60 （.38） 3.21 （1.11） 3.29 （1.07） 2.29 （.89）
印象アフターコード 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.親身・熱心系 53 48.6 2.79 （.64） 2.38 （.49） 3.43 （.75） 3.05 （.82） 1>4+, 2>4＊ 2.35 （.70） 1>2＊
2.有能・指導力系 44 40.4 2.89 （.51） 2.28 （.47） 3.50 （.52） 3.16 （.92） 2.07 （.65）
3.笑顔系 5 4.6 2.76 （.97） 2.25 （.34） 3.50 （.35） 2.70 （.84） 2.05 （.96）
4.ネガティブ系 7 6.4 2.74 （.67） 2.46 （.49） 3.36 （.38） 2.43 （.53） 2.50 （.43）
小学校好きな先生 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 34 27.2 2.82 （.61） 2.35 （.50） 3.51 （.53） 2.96 （.92） 2.13 （.69） ＋
2.親身・熱心系 55 44.0 2.91 （.59） 2.44 （.44） 3.60 （.50） 3.22 （.76） 2.45 （.66）
3.有能・指導力系 36 28.8 2.82 （.58） 2.47 （.55） 3.44 （.75） 3.15 （.81） 2.28 （.56）
小学校嫌いな先生 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 30 31.6 2.76 （.58） 2.56 （.38） 1>2+ 3.38 （.65） 2.97 （.82） 2.37 （.58） 2>3+
2.無理解系 24 25.3 2.82 （.67） 2.29 （.57） 3.52 （.62） 3.13 （.78） 2.42 （.63）
3.理不尽・勝手系 30 31.6 2.85 （.64） 2.41 （.57） 3.45 （.63） 3.03 （.98） 2.10 （.74）
幼保好きな先生 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 42 38.9 2.95 （.63） ＋ 1>2+, 2<3＊ 2.48 （.65） 3.49 （.60） 3.12 （.96） ＋ 1<3＊, 2<3＊ 2.39 （.81）
2.親身系 43 39.8 2.73 （.55） 2.34 （.42） 3.47 （.63） 3.14 （.77） 2.20 （.62）
3.有能系 23 21.3 3.06 （.65） 2.45 （.42） 3.63 （.57） 3.57 （.53） 2.45 （.51）
幼保嫌いな先生 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 20 13.8 3.04 （.49） 1>2+ 2.62 （.64） ＋ 1>3＊ 3.50 （.65） 3.33 （.71） 1>2+ 2.41 （.53）
2.理不尽系 11 7.6 2.67 （.61） 2.56 （.29） 3.50 （.55） 2.77 （.90） 2.32 （.64）
3.いない 113 77.9 2.83 （.60） 2.37 （.50） 3.47 （.63） 3.08 （.86） 2.29 （.71）
表１．各カテゴリー別の教職志望動機尺度下位尺度得点の平均値（SD）
注 1： ＊は p<.05、＊＊は p<.01、＊＊＊は p<.001、で有意、＋は p<.10で有意傾向であることを表している。
注 2： 3群以上ある分類については 1要因の分散分析を行い、多重比較は LSD法である。主効果が有意でなくても多重比較で有意になっている部分につ
いては記載した。
















調査参加者の学生の所属 教授志向 同調志向 子ども志向 恩師志向 活用志向
度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.短大 1年生 117 85.4 2.82 （.60） 1<2＊ 2.46 （.48） 1>2＊ 3.47 （.63） 3.06 （.86） 2.29 （.68）
2.科目履修 4年生 17 12.4 3.08 （.37） 2.15 （.51） 3.68 （.47） 3.41 （.67） 2.37 （.50）
取得したい教員免許（校種） 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.小学校 32 21.3 3.03 （.61） 1>2＊ 2.37 （.50） 3.47 （.80） 3.48 （.69） ＊＊ 1>2＊＊, 1>3＊＊, 2.46 （.75）
2.幼稚園 99 66.0 2.80 （.55） 2.47 （.54） 3.51 （.58） 3.02 （.87） 2.27 （.66）
3.小・幼両方 19 12.7 2.82 （.64） 2.40 （.41） 3.42 （.51） 2.76 （.90） 2.30 （.72）
志望動機自由記述アフターコード 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.夢・やりがい系 82 61.7 3.00 （.57） 1>2＊＊ 2.43 （.48） 3.67 （.45） 1>2＊＊ 3.36 （.70） 1>2＊＊ 2.37 （.64） 1>2+
2.ならない・なれない・未決定系 49 36.8 2.67 （.57） 2.43 （.55） 3.27 （.79） 2.82 （.93） 2.16 （.70）
印象に残った先生（選択肢） 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.幼稚園・保育園の先生 5 3.5 3.08 （.30） 2>3+, 2<4+ 2.76 （.33） 1>2+, 1>4+ 3.30 （.84） 3.60 （.55） 2.50 （.40） 1>5+, 2>5＊
2.小学校の先生 16 11.3 3.15 （.47） 2>5＊, 2<7＊ 2.29 （.54） 1>5＊, 3>5＊ 3.63 （.47） 3.31 （.68） 2.55 （.56） 3>5+, 4>5+
3.中学校の担任の先生 14 9.9 2.74 （.78） 2<9＊ 2.49 （.44） 5<6＊, 5<7＊ 3.25 （.87） 3.11 （.79） 2.36 （.73） 8>5+
4.中学校の部活動の先生 22 15.5 2.82 （.60） 5<8+, 8>9+ 2.30 （.58） 5<8+, 5<9＊ 3.43 （.76） 3.07 （.85） 2.33 （.71）
5.中学校の担任や部活動以外の先生 10 7.0 2.64 （.65） 2.06 （.49） 3.45 （.50） 3.20 （1.06） 1.85 （.79）
6.高校の担任の先生 14 9.9 2.94 （.50） 2.59 （.45） 3.61 （.40） 2.89 （.84） 2.29 （.51）
7.高校の部活動の先生 46 32.4 2.78 （.52） 2.47 （.57） 3.55 （.52） 3.02 （.84） 2.22 （.67）
8.高校の担任や部活動以外の先生 8 5.6 3.10 （.67） 2.53 （.41） 3.69 （.46） 3.00 （1.16） 2.41 （.76）
9.学校以外の習い事の指導者 7 4.9 2.57 （.71） 2.60 （.38） 3.21 （1.11） 3.29 （1.07） 2.29 （.89）
印象アフターコード 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.親身・熱心系 53 48.6 2.79 （.64） 2.38 （.49） 3.43 （.75） 3.05 （.82） 1>4+, 2>4＊ 2.35 （.70） 1>2＊
2.有能・指導力系 44 40.4 2.89 （.51） 2.28 （.47） 3.50 （.52） 3.16 （.92） 2.07 （.65）
3.笑顔系 5 4.6 2.76 （.97） 2.25 （.34） 3.50 （.35） 2.70 （.84） 2.05 （.96）
4.ネガティブ系 7 6.4 2.74 （.67） 2.46 （.49） 3.36 （.38） 2.43 （.53） 2.50 （.43）
小学校好きな先生 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 34 27.2 2.82 （.61） 2.35 （.50） 3.51 （.53） 2.96 （.92） 2.13 （.69） ＋
2.親身・熱心系 55 44.0 2.91 （.59） 2.44 （.44） 3.60 （.50） 3.22 （.76） 2.45 （.66）
3.有能・指導力系 36 28.8 2.82 （.58） 2.47 （.55） 3.44 （.75） 3.15 （.81） 2.28 （.56）
小学校嫌いな先生 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 30 31.6 2.76 （.58） 2.56 （.38） 1>2+ 3.38 （.65） 2.97 （.82） 2.37 （.58） 2>3+
2.無理解系 24 25.3 2.82 （.67） 2.29 （.57） 3.52 （.62） 3.13 （.78） 2.42 （.63）
3.理不尽・勝手系 30 31.6 2.85 （.64） 2.41 （.57） 3.45 （.63） 3.03 （.98） 2.10 （.74）
幼保好きな先生 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 42 38.9 2.95 （.63） ＋ 1>2+, 2<3＊ 2.48 （.65） 3.49 （.60） 3.12 （.96） ＋ 1<3＊, 2<3＊ 2.39 （.81）
2.親身系 43 39.8 2.73 （.55） 2.34 （.42） 3.47 （.63） 3.14 （.77） 2.20 （.62）
3.有能系 23 21.3 3.06 （.65） 2.45 （.42） 3.63 （.57） 3.57 （.53） 2.45 （.51）
幼保嫌いな先生 度数 有効％ 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 20 13.8 3.04 （.49） 1>2+ 2.62 （.64） ＋ 1>3＊ 3.50 （.65） 3.33 （.71） 1>2+ 2.41 （.53）
2.理不尽系 11 7.6 2.67 （.61） 2.56 （.29） 3.50 （.55） 2.77 （.90） 2.32 （.64）




受容経験 傷つき経験 親密経験 承認経験
調査参加者の学生の所属 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
短大 1年生 3.23 （.65） 1.89 （.77） 3.37 （.55） 3.48 （.61） 1<2+
科目履修 4年生 3.39 （.61） 1.74 （.73） 3.41 （.51） 3.69 （.36）
取得したい教員免許の種類（校種） 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
小学校 3.39 （.51） 1>3＊ 1.59 （.71） ＊ 1<2＊ , 1<3+, 3.44 （.44） 1>3+, 2>3+, 3.65 （.39） 1>3＊
幼稚園 3.26 （.62） 1.96 （.78） 3.41 （.52） 3.49 （.61）
3.小・幼両方 3.02 （.88） 2.01 （.81） 3.17 （.68） 3.28 （.72）
志望動機自由記述アフターコード 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.夢・やりがい系 3.27 （.63） 1.82 （.75） 3.45 （.53） 3.56 （.57）
2.ならない・なれない・未決定系 3.32 （.62） 1.81 （.74） 3.39 （.51） 3.48 （.64）
印象に残った先生（選択肢） 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.幼稚園・保育園の先生 3.20 （.57） 2<6+, 4<5+ 1.80 （.71） 2<7+ 3.43 （.57） 6>7＊, 7<8＊ 3.75 （.50） 3<9+, 4<9+
2.小学校の先生 3.23 （.79） 4<6＊＊ , 6>7＊ 1.64 （.78） 3.46 （.67） 3.46 （.79）
3.中学校の担任の先生 3.24 （.45） 1.74 （1.02） 3.42 （.32） 3.36 （.48）
4.中学校の部活動の先生 3.06 （.58） 1.86 （.69） 3.33 （.50） 3.41 （.60）
5.中学校の担任や部活動以外の先生 3.50 （.50） 1.71 （.67） 3.47 （.33） 3.63 （.58）
6.高校の担任の先生 3.62 （.46） 1.75 （.61） 3.57 （.44） 3.57 （.55）
7.高校の部活動の先生 3.19 （.72） 2.08 （.75） 3.25 （.62） 3.46 （.58）
8.高校の担任や部活動以外の先生 3.41 （.53） 1.91 （.93） 3.69 （.46） 3.58 （.58）
9.学校以外の習い事の指導者 3.37 （.49） 1.65 （1.04） 3.33 （.41） 3.86 （.26）
印象アフターコード 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.親身・熱心系 3.44 （.50） ＊＊＊ 1>2＊ , 1>4＊＊＊ 1.77 （.76） ＊＊ 1<4＊＊, 2<4＊＊ 3.45 （.41） ＊＊＊ 1>4＊＊＊ 3.67 （.41） ＊＊＊ 1>2＊, 1>4＊＊＊
2.有能・指導力系 3.08 （.65） 2>4＊＊＊ 1.75 （.69） 3<4＊＊ 3.36 （.55） 2>4＊＊＊ 3.39 （.60） 2>4＊＊＊
3.笑顔系 3.37 （.33） 3>4＊＊＊ 1.43 （.40） 3.47 （.48） 3>4＊＊ 3.73 （.43） 3>4＊＊＊
4.ネガティブ系 2.10 （1.04） 2.75 （.95） 2.43 （.87） 2.43 （1.13）
小学校好きな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 3.31 （.58） 2>3+ 1.79 （.84） 3.35 （.51） 3.59 （.51）
2.親身・熱心系 3.34 （.67） 2.04 （.72） 3.48 （.53） 3.54 （.58）
3.有能・指導力系 3.09 （.71） 1.81 （.81） 3.34 （.60） 3.36 （.71）
小学校嫌いな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 3.20 （.74） 1.94 （.79） 3.33 （.60） 3.36 （.71） 1<3+
2.無理解系 3.32 （.67） 2.15 （.79） 3.44 （.50） 3.56 （.57）
3.理不尽・勝手系 3.32 （.55） 1.88 （.90） 3.38 （.49） 3.66 （.48）
幼保好きな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 3.33 （.52） ＊ 1>2+, 2<3＊＊ 1.96 （.82） 1>3+ 3.40 （.40） 3.50 （.52）
2.親身系 3.08 （.75） 1.90 （.83） 3.34 （.66） 3.48 （.73）
3.有能系 3.53 （.57） 1.60 （.72） 3.51 （.51） 3.70 （.45）
幼保嫌いな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 3.15 （.65） 2.07 （.86） 2>3+ 3.36 （.46） 3.43 （.63）
2.理不尽系 3.13 （1.01） 2.24 （.90） 3.27 （.84） 3.33 （1.01）
3.いない 3.27 （.61） 1.80 （.75） 3.39 （.52） 3.52 （.54）
注 1： ＊は p<.05、＊＊は p<.01、＊＊＊は p<.001、で有意、＋は p<.10で有意傾向であることを表している。
注 2： 3群以上ある分類については 1要因の分散分析を行い、多重比較は LSD法である。主効果が有意でなくても多重比較で有意になっている部分につ
いては記載した。
注 3： 2群しかない分類についてはｔ検定を行っており、主効果の欄は 2群の有意差の有無を表し、多重比較の欄は 2群の平均値の大小関係を表している。
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表２．各カテゴリー別の教師との関わり経験尺度の各下位尺度得点の平均値（SD）
受容経験 傷つき経験 親密経験 承認経験
調査参加者の学生の所属 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
短大 1年生 3.23 （.65） 1.89 （.77） 3.37 （.55） 3.48 （.61） 1<2+
科目履修 4年生 3.39 （.61） 1.74 （.73） 3.41 （.51） 3.69 （.36）
取得したい教員免許の種類（校種） 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
小学校 3.39 （.51） 1>3＊ 1.59 （.71） ＊ 1<2＊ , 1<3+, 3.44 （.44） 1>3+, 2>3+, 3.65 （.39） 1>3＊
幼稚園 3.26 （.62） 1.96 （.78） 3.41 （.52） 3.49 （.61）
3.小・幼両方 3.02 （.88） 2.01 （.81） 3.17 （.68） 3.28 （.72）
志望動機自由記述アフターコード 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.夢・やりがい系 3.27 （.63） 1.82 （.75） 3.45 （.53） 3.56 （.57）
2.ならない・なれない・未決定系 3.32 （.62） 1.81 （.74） 3.39 （.51） 3.48 （.64）
印象に残った先生（選択肢） 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.幼稚園・保育園の先生 3.20 （.57） 2<6+, 4<5+ 1.80 （.71） 2<7+ 3.43 （.57） 6>7＊, 7<8＊ 3.75 （.50） 3<9+, 4<9+
2.小学校の先生 3.23 （.79） 4<6＊＊ , 6>7＊ 1.64 （.78） 3.46 （.67） 3.46 （.79）
3.中学校の担任の先生 3.24 （.45） 1.74 （1.02） 3.42 （.32） 3.36 （.48）
4.中学校の部活動の先生 3.06 （.58） 1.86 （.69） 3.33 （.50） 3.41 （.60）
5.中学校の担任や部活動以外の先生 3.50 （.50） 1.71 （.67） 3.47 （.33） 3.63 （.58）
6.高校の担任の先生 3.62 （.46） 1.75 （.61） 3.57 （.44） 3.57 （.55）
7.高校の部活動の先生 3.19 （.72） 2.08 （.75） 3.25 （.62） 3.46 （.58）
8.高校の担任や部活動以外の先生 3.41 （.53） 1.91 （.93） 3.69 （.46） 3.58 （.58）
9.学校以外の習い事の指導者 3.37 （.49） 1.65 （1.04） 3.33 （.41） 3.86 （.26）
印象アフターコード 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.親身・熱心系 3.44 （.50） ＊＊＊ 1>2＊ , 1>4＊＊＊ 1.77 （.76） ＊＊ 1<4＊＊, 2<4＊＊ 3.45 （.41） ＊＊＊ 1>4＊＊＊ 3.67 （.41） ＊＊＊ 1>2＊, 1>4＊＊＊
2.有能・指導力系 3.08 （.65） 2>4＊＊＊ 1.75 （.69） 3<4＊＊ 3.36 （.55） 2>4＊＊＊ 3.39 （.60） 2>4＊＊＊
3.笑顔系 3.37 （.33） 3>4＊＊＊ 1.43 （.40） 3.47 （.48） 3>4＊＊ 3.73 （.43） 3>4＊＊＊
4.ネガティブ系 2.10 （1.04） 2.75 （.95） 2.43 （.87） 2.43 （1.13）
小学校好きな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 3.31 （.58） 2>3+ 1.79 （.84） 3.35 （.51） 3.59 （.51）
2.親身・熱心系 3.34 （.67） 2.04 （.72） 3.48 （.53） 3.54 （.58）
3.有能・指導力系 3.09 （.71） 1.81 （.81） 3.34 （.60） 3.36 （.71）
小学校嫌いな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 3.20 （.74） 1.94 （.79） 3.33 （.60） 3.36 （.71） 1<3+
2.無理解系 3.32 （.67） 2.15 （.79） 3.44 （.50） 3.56 （.57）
3.理不尽・勝手系 3.32 （.55） 1.88 （.90） 3.38 （.49） 3.66 （.48）
幼保好きな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 3.33 （.52） ＊ 1>2+, 2<3＊＊ 1.96 （.82） 1>3+ 3.40 （.40） 3.50 （.52）
2.親身系 3.08 （.75） 1.90 （.83） 3.34 （.66） 3.48 （.73）
3.有能系 3.53 （.57） 1.60 （.72） 3.51 （.51） 3.70 （.45）
幼保嫌いな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 3.15 （.65） 2.07 （.86） 2>3+ 3.36 （.46） 3.43 （.63）
2.理不尽系 3.13 （1.01） 2.24 （.90） 3.27 （.84） 3.33 （1.01）
3.いない 3.27 （.61） 1.80 （.75） 3.39 （.52） 3.52 （.54）
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表3．各カテゴリー別のSTT尺度の各下位尺度得点および調査参加者の教職志望度得点の平均値（SD）
安心 不信 役割遂行 教職志望度得点
調査参加者の学生の所属 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
短大 1年生 3.01 （.69） 1<2＊ 1.95 （.73） 1>2＊ 3.35 （.51） 1<2＊＊ 3.32 （.79） 
科目履修 4年生 3.30 （.44） 1.58 （.53） 3.64 （.36） 3.53 （.51）
取得したい教員免許の種類（校種） 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
小学校 3.28 （.49） + 1>2＊ , 1>3＊ 1.51 （.44） ＊＊ 1<2＊＊＊ , 1<3＊ 3.57 （.38） + 1>2＊ , 1>3+ 3.41 （.76） 
幼稚園 2.98 （.65） 2.05 （.73） 3.33 （.50） 3.28 （.80） 
3.小・幼両方 2.89 （.93） 1.93 （.83） 3.29 （.65） 3.37 （.60） 
志望動機自由記述アフターコード 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.夢・やりがい系 3.07 （.70） 1.88 （.73） 3.43 （.47） 3.77 （.48） 1>2＊＊＊
2.ならない・なれない・未決定系 3.07 （.63） 1.82 （.63） 3.42 （.49） 2.69 （.71） 
印象に残った先生（選択肢） 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.幼稚園・保育園の先生 3.35 （.49） 1.80 （.65） 2<7＊ , 5<7＊ 3.48 （.49） 3.40 （.55） 1>8+, 2>8＊
2.小学校の先生 3.15 （.71） 1.61 （.64） 3.42 （.57） 3.56 （.51） 3>8+, 4>8＊
3.中学校の担任の先生 3.04 （.37） 1.90 （.67） 3.26 （.45） 3.21 （.70） 5>8＊ , 6>8＊
4.中学校の部活動の先生 2.92 （.72） 1.83 （.70） 3.40 （.38） 3.27 （.83） 7>8＊＊
5.中学校の担任や部活動以外の先生 3.15 （.67） 1.56 （.87） 3.47 （.62） 3.50 （.97） 
6.高校の担任の先生 3.19 （.62） 1.92 （.67） 3.29 （.46） 3.43 （.94）
7.高校の部活動の先生 2.93 （.73） 2.08 （.73） 3.40 （.56） 3.43 （.62） 
8.高校の担任や部活動以外の先生 3.24 （.59） 2.08 （.90） 3.56 （.55） 2.63 （1.06） 
9.学校以外の習い事の指導者 3.14 （.67） 1.83 （.62） 3.27 （.41） 3.00 （.82） 
印象アフターコード 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.親身・熱心系 3.23 （.55） ＊＊ 1>2＊ , 1>4＊＊＊ 1.75 （.64） ＊＊＊ 1<4＊＊＊ 3.48 （.43） ＊＊＊ 1>4＊＊＊ 3.15 （.89） ＊ 1<2＊＊ , 2>4＊
2.有能・指導力系 2.98 （.63） 2>4＊ , 3>4＊＊＊ 1.78 （.61） 2<4＊＊＊ 3.53 （.35） 2>4＊＊＊ 3.64 （.57） 
3.笑顔系 3.16 （.32） 1.55 （.51） 3<4＊＊ 3.30 （.52） 3>4＊＊＊ 3.20 （.84） 
4.ネガティブ系 1.61 （.74） 2.87 （.65） 2.36 （.57） 3.00 （.58） 
小学校好きな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 3.02 （.62） 1.80 （.78） 3.35 （.56） 3.38 （.78）
2.親身・熱心系 3.10 （.71） 2.03 （.67） 3.38 （.47） 3.25 （.78） 
3.有能・指導力系 2.95 （.70） 1.84 （.67） 3.45 （.49） 3.39 （.80） 
小学校嫌いな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 2.95 （.68） 2.11 （.70） 3.24 （.55） 3.27 （.74） 
2.無理解系 3.02 （.80） 1.97 （.75） 3.39 （.58） 3.25 （.74） 
3.理不尽・勝手系 3.15 （.55） 1.87 （.74） 3.41 （.44） 3.40 （.72） 
幼保好きな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 3.06 （.59） 2<3＊ 2.03 （.71） 3.37 （.47） 3.36 （.73） 
2.親身系 2.94 （.83） 1.87 （.79） 3.36 （.62） 3.40 （.76）
3.有能系 3.32 （.52） 1.74 （.63） 3.48 （.44） 3.65 （.57）
幼保嫌いな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 2.92 （.72） 2.12 （.75） 3.15 （.61） 1<3＊ 3.60 （.60）
2.理不尽系 2.74 （1.12） 2.11 （.81） 3.32 （.61） 3.27 （.79）
3.いない 3.09 （.62） 1.83 （.69） 3.44 （.47） 3.30 （.78） 
注 1： ＊は p<.05、＊＊は p<.01、＊＊＊は p<.001、で有意、＋は p<.10で有意傾向であることを表している。
注 2： 3群以上ある分類については 1要因の分散分析を行い、多重比較は LSD法である。主効果が有意でなくても多重比較で有意になっている部分につ
いては記載した。
注 3： 2群しかない分類についてはｔ検定を行っており、主効果の欄は 2群の有意差の有無を表し、多重比較の欄は 2群の平均値の大小関係を表している。
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表3．各カテゴリー別のSTT尺度の各下位尺度得点および調査参加者の教職志望度得点の平均値（SD）
安心 不信 役割遂行 教職志望度得点
調査参加者の学生の所属 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
短大 1年生 3.01 （.69） 1<2＊ 1.95 （.73） 1>2＊ 3.35 （.51） 1<2＊＊ 3.32 （.79） 
科目履修 4年生 3.30 （.44） 1.58 （.53） 3.64 （.36） 3.53 （.51）
取得したい教員免許の種類（校種） 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
小学校 3.28 （.49） + 1>2＊ , 1>3＊ 1.51 （.44） ＊＊ 1<2＊＊＊ , 1<3＊ 3.57 （.38） + 1>2＊ , 1>3+ 3.41 （.76） 
幼稚園 2.98 （.65） 2.05 （.73） 3.33 （.50） 3.28 （.80） 
3.小・幼両方 2.89 （.93） 1.93 （.83） 3.29 （.65） 3.37 （.60） 
志望動機自由記述アフターコード 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.夢・やりがい系 3.07 （.70） 1.88 （.73） 3.43 （.47） 3.77 （.48） 1>2＊＊＊
2.ならない・なれない・未決定系 3.07 （.63） 1.82 （.63） 3.42 （.49） 2.69 （.71） 
印象に残った先生（選択肢） 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.幼稚園・保育園の先生 3.35 （.49） 1.80 （.65） 2<7＊ , 5<7＊ 3.48 （.49） 3.40 （.55） 1>8+, 2>8＊
2.小学校の先生 3.15 （.71） 1.61 （.64） 3.42 （.57） 3.56 （.51） 3>8+, 4>8＊
3.中学校の担任の先生 3.04 （.37） 1.90 （.67） 3.26 （.45） 3.21 （.70） 5>8＊ , 6>8＊
4.中学校の部活動の先生 2.92 （.72） 1.83 （.70） 3.40 （.38） 3.27 （.83） 7>8＊＊
5.中学校の担任や部活動以外の先生 3.15 （.67） 1.56 （.87） 3.47 （.62） 3.50 （.97） 
6.高校の担任の先生 3.19 （.62） 1.92 （.67） 3.29 （.46） 3.43 （.94）
7.高校の部活動の先生 2.93 （.73） 2.08 （.73） 3.40 （.56） 3.43 （.62） 
8.高校の担任や部活動以外の先生 3.24 （.59） 2.08 （.90） 3.56 （.55） 2.63 （1.06） 
9.学校以外の習い事の指導者 3.14 （.67） 1.83 （.62） 3.27 （.41） 3.00 （.82） 
印象アフターコード 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.親身・熱心系 3.23 （.55） ＊＊ 1>2＊ , 1>4＊＊＊ 1.75 （.64） ＊＊＊ 1<4＊＊＊ 3.48 （.43） ＊＊＊ 1>4＊＊＊ 3.15 （.89） ＊ 1<2＊＊ , 2>4＊
2.有能・指導力系 2.98 （.63） 2>4＊ , 3>4＊＊＊ 1.78 （.61） 2<4＊＊＊ 3.53 （.35） 2>4＊＊＊ 3.64 （.57） 
3.笑顔系 3.16 （.32） 1.55 （.51） 3<4＊＊ 3.30 （.52） 3>4＊＊＊ 3.20 （.84） 
4.ネガティブ系 1.61 （.74） 2.87 （.65） 2.36 （.57） 3.00 （.58） 
小学校好きな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 3.02 （.62） 1.80 （.78） 3.35 （.56） 3.38 （.78）
2.親身・熱心系 3.10 （.71） 2.03 （.67） 3.38 （.47） 3.25 （.78） 
3.有能・指導力系 2.95 （.70） 1.84 （.67） 3.45 （.49） 3.39 （.80） 
小学校嫌いな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 2.95 （.68） 2.11 （.70） 3.24 （.55） 3.27 （.74） 
2.無理解系 3.02 （.80） 1.97 （.75） 3.39 （.58） 3.25 （.74） 
3.理不尽・勝手系 3.15 （.55） 1.87 （.74） 3.41 （.44） 3.40 （.72） 
幼保好きな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.笑顔系 3.06 （.59） 2<3＊ 2.03 （.71） 3.37 （.47） 3.36 （.73） 
2.親身系 2.94 （.83） 1.87 （.79） 3.36 （.62） 3.40 （.76）
3.有能系 3.32 （.52） 1.74 （.63） 3.48 （.44） 3.65 （.57）
幼保嫌いな先生 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較 平均値 （SD） 主効果 多重比較
1.怒り・暴力系 2.92 （.72） 2.12 （.75） 3.15 （.61） 1<3＊ 3.60 （.60）
2.理不尽系 2.74 （1.12） 2.11 （.81） 3.32 （.61） 3.27 （.79）
















































































































































































































































































































































































































































の教師に対する信頼感尺度（Students’ trust for 
teachers）となっているが、「方法」の欄では「STT
尺度」が正式名称であるかのような記述となって
いる。中井・庄司（2009）の「方法」の欄も同様
である。そこで本研究では「STT尺度」との表記
を記載し、英訳は本研究で用いた31項目版の
出展となる中井・庄司（2008）の記載に従った。
なお、大石（2013）のSchool Teacher Trustとの
表記は誤りである。
　
